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I n g r i d K r a u s k o p f 
ETRUSKISCHE UND GRIECHISCHE KANNEN DER FORM V I IM 5 . JAHRHUNDERT 
I . E t r u s k i s c h e B r o n z e k a n n e n 
L i t . : U . L i e p m a n n , S t a a t l i c h e M u s e e n z u B e r l i n , F o r s c h u n g e n u n d B e ­
r i c h t e 8 , 1 9 6 7 , 2 9 f f . ; M. M a r t e l l i , P r o s p e t t i v a 4 , 1 9 7 6 , 46 u . 
S t E t r . 4 6 , 1 9 7 8 , 3 5 9 ; I . K r a u s k o p f , P r o s p e t t i v a 2 0 , 1 9 8 0 , 7 f f . 
Um 5 0 0 o d e r k u r z d a n a c h t a u c h t i n d e r e t r u s k i s c h e n T o r e u t i k e i n e 
n e u e K a n n e n f o r m a u f : B r o n z e s c h n a b e l k a n n e n " m i t B a u c h k n i c k " . S c h n a ­
b e l k a n n e n w a r e n s o w o h l i n T o n w i e i n B r o n z e i n E t r u r i e n s e i t l a n g e m 
v e r b r e i t e t g e w e s e n - im l e t z t e n D r i t t e l d e s 6 . J h s . w a r b e k a n n t l i c h 
d e r J a c o b s t h a l ' s e h e T y p u s n e u e n t w i c k e l t w o r d e n , j e d o c h f i n d e n s i c h 
f ü r d i e n e u e Form k e i n e u n m i t t e l b a r e n V o r l ä u f e r . D e r s c h a r f e " B a u c h ­
k n i c k " war b e i V i l l a n o v a - u n d f r ü h e t r u s k i s c h e n B r o n z e g e f ä ß e n h ä u f i g 
g e w e s e n ( a l l e r d i n g s kaum b e i K a n n e n ) , a b e r im L a u f e d e s 6 . J h s . g a n z 
a b g e k o m m e n , s o d a ß e s f r a g l i c h s c h e i n t , o b d e r e t r u s k i s c h e T o r e u t , 
d e r d i e n e u e Form e i n f ü h r t e , ü b e r h a u p t n o c h G e f ä ß e d i e s e r f r ü h e r e n 
Z e i t k a n n t e 1 ) . 
Z w e i B r o n z e k a n n e n d e r n e u e n Form w u r d e n i n G r ä b e r n g e f u n d e n , d i e 
i n s e r s t e V i e r t e l d e s 5 . J h s . d a t i e r t w e r d e n k ö n n e n : 1 . ) G r a b 27 d e r 
C e r t o s a - N e k r o p o l e i n B o l o g n a ( A b b . 1 ) 2> , d a s a u c h e i n e a t t i s c h r o t -
f i g u r i g e S c h a l e e n t h i e l t 3 ) , Wegen i h r e s s e h r s c h l e c h t e n E r h a l t u n g s ­
z u s t a n d e s i s t s i e s t i l i s t i s c h n i c h t e x a k t e i n z u o r d n e n , g e h ö r t a b e r 
s i c h e r i n d i e J a h r e 5 0 0 - 4 8 0 ; d i e a n d e r e n M i t f u n d e f ü g e n s i c h d i e ­
sem z e i t l i c h e n A n s a t z . 2 . ) A l e r i a G r a b 9 4 ' m i t e i n e r S c h a l e d e s 
P a n a i t i o s - M a l e r s . 
E b e n f a l l s i n d a s e r s t e J a h r h u n d e r t v i e r t e l g e h ö r e n d i e e r s t e n K a n n e n 
m i t e i n e r f i g ü r l i c h e n H e n k e l a t t a s c h e , e i n e m K u r o s im K n i e l a u f S c h e m a 
A b b . l : B r o n z e k a n n e 
B o l o g n a , C e r t o s a 
G r a b 2 7 . N a c h F o t o 
d . V e r f . 
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S i e v a r i i e r e n s t i l i s t i s c h l e i c h t , g e h ö r e n a b e r a l l e d e r s e l b e n 
s p ä t e s t - a r c h a i s c h e n S t i l s t u f e a n , d e r a u c h e i n e G r u p p e e t w a s m a ­
n i e r i e r t e r V u l c e n t e r B r o n z e n ( z . B . d e r K a r l s r u h e r K a n d e l a b e r m i t 
d e m t a n z e n d e n K u r o s ) o d e r d i e ä l t e r e n S t a t u e t t e n d e r v o n N e u g e b a u e r 
C h i u s i z u g e s c h r i e b e n e n G r u p p e z u z u r e c h n e n s i n d . S t i l i s t i s c h s t e h e n 
s i e d e n C h i u s i n e r B r o n z e n n ä h e r , s i n d a b e r s e l b s t s i c h e r n i c h t 
c h i u s i n i s c h u n d m ö g e n , d a p r o v i n z i e l l e r , a u c h e t w a s j ü n g e r s e i n . 
B e i d e r K a n n e i n P r o v i d e n c e w a r d e r u n t e r e T e i l h ö h e r , s e i n e W a n ­
d u n g g e r a d e r a l s b e i d e n v o r h e r e r w ä h n t e n K a n n e n a u s B o l o g n a u n d 
A l e r i a . E s i s t e v i d e n t , d a ß d i e s m i t d e r H e n k e l a t t a s c h e z u s a m m e n ­
h ä n g t , d i e a n e i n e m k u r z e n , s t a r k e i n g e z o g e n e n K a n n e n u n t e r t e i l 
ü b e r h a u p t n i c h t z u r G e l t u n g k o m m e n w ü r d e . A u s d i e s e m G r u n d e b i l d e n 
s i c h i m L a u f e d e s 5 . J h s . z w e i T y p e n h e r a u s : B e i d e n K a n n e n m i t H e n -
k e l a t t a s c h e n w i r d d e r u n t e r e T e i l i m m e r h ö h e r u n d g e r a d e r ; d i e 
" e i n f a c h e n " K a n n e n ä n d e r n s i c h w e n i g u n d b e h a l t e n i m w e s e n t l i c h e n 
d a s k o n k a v e , n i e d e r e U n t e r t e i l b e i . 
A u c h b e i d e n r e i c h e r d e k o r i e r t e n K a n n e n v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n i c h t g a n z k o n s e q u e n t . E s m u ß i m z w e i t e n V i e r t e l 
d e s 5 . J h s . b e r e i t s e i n e R e i h e v o n W e r k s t ä t t e n g e g e b e n h a b e n ° ' ; d a ­
m a l s w e r d e n a u c h s c h o n K a n n e n n a c h S ü d i t a l i e n e x p o r t i e r t . E i n 
g u t e s B e i s p i e l f ü r d e n V a r i a t i o n s r e i c h t u m b e i m g e g o s s e n e n u n d g r a ­
v i e r t e n D e k o r i m z w e i t e n u n d d r i t t e n V i e r t e l d e s 5 . J h s . b i e t e n K a n ­
n e n i n K a r l s r u h e 8 ) . D±e F o r m e n t w i c k l u n g v e r l ä u f t ü b e r a l l i n d e r ­
s e l b e n R i c h t u n g , h i n z u h ö h e r e n F o r m e n , a b e r n a t ü r l i c h n i c h t s y n ­
c h r o n . 
A b b . 2 - 3 : B r o n z e k a n n e . V a t i k a n , M u s . G r e g . E t r . 1 2 7 9 8 . N a c h F o t o 
A l i n a r i 3 5 5 1 2 ( 2 ) u n d B r o n z e k a n n e . N e w Y o r k , M e t r . M u s . 
4 4 . 1 1 . 4 . N a c h F o t o d . V e r f . ( 3 ) 
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F ü r u n s e r e F r a g e s t e l l u n g - d a s V e r h ä l t n i s z u d e n g r i e c h i s c h e n K a n ­
n e n - i s t e s j e d o c h w e n i g e r w i c h t i g f e s t z u s t e l l e n , w i e l a n g e d i e 
f r ü h e F o r m m i t dem s t a r k z u r ü c k w e i c h e n d e n U n t e r t e i l n o c h v e r w e n d e t 
w u r d e - b e i d e n " e i n f a c h e n " K a n n e n s i c h e r b i s i n s e r s t e V i e r t e l d e s 
4 . J h s . 9 ) , b e i d e n e n m i t r e i c h e r e m D e k o r w o h l b i s i n s d r i t t e V i e r ­
t e l d e s 5 . J h s . - s o n d e r n e s g i l t , e i n e n Z e i t p u n k t f e s t z u l e g e n , an 
dem e i n e r e l a t i v e n t w i c k e l t e Form s i c h e r n a c h z u w e i s e n i s t . D i e K a n ­
n e i n P r o v i d e n c e w a r e i n e A u s n a h m e ; s o n s t g e h ö r e n d i e K a n n e n d e s 
e r s t e n J a h r h u n d e r t d r i t t e l s a l l e dem f r ü h e n , n i e d e r e n T y p u s a n . 
G r a b f u n d e e r g e b e n h i e r k e i n e e x a k t e n D a t e n . S t i l i s t i s c h r e l a t i v 
l e i c h t e i n z u o r d n e n - u n d d a h e r h i e r a l s B e i s p i e l g e e i g n e t - i s t j e ­
d o c h d i e b e r ü h m t e K a n n e im V a t i k a n , d e r e n H e n k e l o b e n i n e i n e n 
s c h l a n g e n f ü ß i g e n Dämon u n d u n t e n i n e i n e A t t a s c h e m i t E o s u n d Mem-
n o n a u s l ä u f t ( A b b . 2 ) 1 0 ) . Nur e i n z e l n e R e l i k t e , w i e d i e A u g e n f o r m 
u n d d a s L a u f s c h e m a d e r F i g u r e n , e r i n n e r n n o c h a n A r c h a i s c h e s ; d e r 
O b e r k ö r p e r d e r E o s u n d d i e G e s t a l t d e s Memnon s i n d a b e r s c h o n w e ­
s e n t l i c h f r e i e r b e w e g t . a l s e t w a a u f dem R e l i e f S p i e g e l m i t E o s u n d 
K e p h a l o s im V a t i k a n , d e r um 4 7 0 e n t s t a n d e n s e i n w i r d . A u c h d e r 
S c h l a n g e n f ü ß i g e l ä ß t s i c h n i c h t v o r 4 6 0 / 5 0 a n s e t z e n , a b e r a u c h kaum 
w e s e n t l i c h s p ä t e r . D a s h e i ß t a l s o , d a ß s p ä t e s t e n s um 4 4 0 i n E t r u -
r i e n b e r e i t s e i n e r e l a t i v e n t w i c k e l t e Form n a c h w e i s b a r i s t . 
G e g e n d a s J a h r h u n d e r t e n d e w e r d e n d i e K a n n e n w i e d e r u m e t w a s h ö h e r ; 
d i e D u r c h m e s s e r v o n B o d e n u n d B a u c h u n t e r s c h e i d e n s i c h kaum n o c h . 
C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d i e s e P h a s e i s t e i n T y p u s m i t W i d d e r k o p f h e n -
k e l u n d e i n e r s i c h n a c h o b e n l e i c h t v e r j ü n g e n d e n R e l i e f a t t a s c h e am 
u n t e r e n H e n k e l a n s a t z ( A b b . 3 ) 1 2 ) . D i e E n t w i c k l u n g g e h t i n d e r s e l ­
b e n R i c h t u n g w e i t e r , b i s i n s 3 . J h . h i n e i n , wo e s i n T o n v ö l l i g m i ß ­
g l ü c k t e , t o t a l ü b e r l ä n g t e F o r m e n g i b t 1 3 ) , w ä h r e n d d i e B r o n z e k a n ­
n e n immer e t w a s g e m ä ß i g t e r b l e i b e n 1 4 ) # 
I I . G r i e c h i s c h e K a n n e n 
L i t . : J . R . G r e e n , B I C S 1 9 , 1 9 7 2 , 8 . 
A u s d e n 8 0 e r u n d 7 0 e r J a h r e n s t a m m t e i n e k l e i n e G r u p p e a t t i s c h e r 
T o n k a n n e n d e r Form V I ( b i s j e t z t 4 E x e m p l a r e ) : 
1 ) B e r l i n - O s t F 2 1 8 9 , ARV 3 6 3 , 27 ( T r i p t o l e m o s - M . ), a u s C h i u s i ( h i e r 
A b b . 4 ) . E n t s p r i c h t i n d e r Form e t w a d e n f r ü h e n e t r u s k i s c h e n K a n ­
n e n . E s f e h l t j e d o c h d e r K n i c k im u n t e r e n T e i l d e s H e n k e l s ; d e r 
F u ß i s t a b g e s e t z t , w a s b e i T o n k a n n e n h ä u f i g , b e i B r o n z e k a n n e n 
s e h r s e l t e n i s t 1 5 ) , D e r B a u c h k n i c k i s t e t w a s s c h ä r f e r a l s b e i 
d e n e t r u s k i s c h e n K a n n e n . 
2 ) W i e n 3 3 7 1 , ARV 4 2 4 , 134 (M. d . P a r i s e r G i g a n t o m a c h i e ) , a u s C e r -
v e t e r i . Ä h n l i c h 1 , n u r m i t l ä n g e r e m S c h n a b e l . A u f f ä l l i g d e r g e ­
m a l t e P e r l s t a b a u f dem M ü n d u n g s r a n d ( b e i T o n k a n n e n g a n z u n ü b l i c h , 
b e i B r o n z e k a n n e n d a g e g e n s e h r h ä u f i g ) . 
3 ) F r a g m e n t M e t r . M u s . 1 2 . 2 2 9 . 1 3 , ARV 2 7 6 , 80 ( H a r r o w - M . ) , a u s 
A t h e n . D a s G e f ä ß i s t a u s z w e i T e i l e n g e a r b e i t e t , d i e am K n i c k 
z u s a m m e n g e f ü g t w u r d e n , w i e a u f d e r I n n e n s e i t e n o c h z u s e h e n s e i n 
s o l l . D a s z e i g t , d a ß d i e H e r s t e l l u n g d i e s e r K a n n e n i n T o n s e h r 
k o m p l i z i e r t w a r , w a s w o h l i h r e S e l t e n h e i t e r k l ä r t . A u f k e i n e n 
F a l l k a n n e s s i c h um e i n e u r s p r ü n g l i c h i n T o n k o n z i p i e r t e Form 
h a n d e l n . 
4 ) O r v i e t o , Museo d e l l ' O p e r a d e l Duomo 4 9 0 , ARV 3 8 5 , 2 2 5 ( B r y g o s - M . ) 
a u s O r v i e t o . An d i e a u s g e s p r o c h e n g e r a d e Wandung f ü g t s i c h d e r 
a b g e s e t z t e F u ß o r g a n i s c h e r a n a l s b e i 1 u n d 2 . D e r g e s c h w u n g e n e 
H e n k e l i s t v o n B r o n z e k a n n e n ü b e r n o m m e n . 
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A b b . 4 : K a n n e d e s 
T r i p t o l e m o s - M . 
B e r l i n - O s t F 2 1 8 9 
Nach F o t o d . M u s e u m s 
A u s d e n f o l g e n d e n 30 J a h r e n s i n d m i r k e i n e a t t i s c h e n K a n n e n d e r 
Form V I b e k a n n t . E i n e z w e i t e , g r ö ß e r e G r u p p e s t a m m t a u s d e n J a h r e n 
4 4 0 - 4 2 0 ( b i s h e r 11 E x e m p l a r e ) : 
5 / 
- 6 ) F e r r a r a , a u s V a l l e P e g a T b . 4 2 2 , ARV 1 2 1 7 , 2 - 3 ( G r o u p o f t h e 
H a w k - J u g s ) . 
7 ) K u n s t h a n d e l L u z e r n 1 9 5 7 , e x S l g . H i r s c h , ARV 1 2 1 7 , 1 , w o h l a u s 
S p i n a . An 5 - 7 i s t w i e a n d e n e n t w i c k e l t e r e n e t r u s k i s c h e n K a n ­
n e n d e r h i n t e r e A b s c h l u ß d e r Mündung n i c h t g e r a d e , m i t z u s a m m e n ­
g e p r e ß t e n E n d e n , s o n d e r n k l e e b l a t t f ö r m i g g e s c h w u n g e n . G e g e n ü b e r 
4 i s t d e r u n t e r e T e i l d e r K a n n e h ö h e r g e w o r d e n . 
8 ) F e r r a r a , a u s S p i n a , V a l l e P e g a T b . 18C ( h i e r A b b . 5 ) . A L e z z i -
H a f t e r , D e r S c h u w a l o w - M a l e r 1 1 5 S f s 3 T a f . 1 5 6 , 1 - 2 . Form ä h n ­
l i c h 5 - 7 ; d i e H e n k e l f o r m u n d d a s Z u n g e n m u s t e r a u f d e r S c h u l t e r 
e r i n n e r n a n B r o n z e k a n n e n 
D a s Z u n g e n m u s t e r k e h r t - a l s e i n z i g e D e k o r a t i o n - w i e d e r a u f : 
9 / 
- l D B o l o g n a G 6 2 : P e l l e g r i n i a . O . N r . 3 3 5 , a u s B o l o g n a , G i a r d i n i 
M a r g h e r i t a ; B r i t . M u s . 1 9 7 8 . 3 - 1 7 . 3 8 = o l d . c a t . 1 1 7 0 ; L o u v r e 
5 4 2 2 8 . 
Ä h n l i c h i n d e r Form s i n d a u c h : 
1 2 ) G e n u a 1 1 7 9 , ARV 1 2 6 3 , 80 ( K a l l i o p e - M . ) 
1 3 ) L e n i n g r a d 864 ( S t . 1 6 7 7 ) , ARV 1 1 7 5 , 18 ( A i s o n ) 
1 4 ) L o n d o n E 5 6 6 
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D a g e g e n h a t 
1 5 ) L o n d o n E 5 6 5 , ARV 1 1 7 5 , 1 9 ( A i s o n ) , a u s N o l a , e i n e s c h l a n k e r e 
F o r m m i t e t w a s h ö h e r e m U n t e r t e i l ( h i e r A b b . 6 ) . 
1 6 ) Von e i n e r K a n n e im A l b e r t i n u m i n D r e s d e n l i e g t m i r n o c h k e i n e 
A b b i l d u n g v o r ; s i e i s t j e d o c h w o h l e b e n f a l l s h i e r e i n z u o r d n e n 
( M i t t e i l u n g T h . W e b e r , M a i n z ) 1 7 > . 
D a n a c h f i n d e n w i r i n G r i e c h e n l a n d e r s t im 4 . J h . w i e d e r T o n k a n n e n 
d e r Form V I . D i e s e S c h w a r z f i r n i s k a n n e n h a b e n k e i n e P a r a l l e l e n m e h r 
i n E t r u r i e n , s o n d e r n h ä n g e n i n i h r e r e t w a s m a n i e r i e r t e n F o r m m i t 
dem ü b e r t r i e b e n s c h a r f a u s g e z o g e n e n K n i c k w o h l a b v o n g r i e c h i s c h e n 
B r o n z e k a n n e n , d i e im 4 . J h . w a h r s c h e i n l i c h i n N o r d g r i e c h e n l a n d h e r ­
g e s t e l l t w u r d e n 1 8 ^ . I n E t r u r i e n g i b t e s d i e s e n T y p u s n i c h t . 
I I I . V e r h ä l t n i s d e r g r i e c h i s c h e n z u d e n e t r u s k i s c h e n K a n n e n 
W ä h r e n d im 4 . J h . g r i e c h i s c h e u n d e t r u s k i s c h e W e r k s t ä t t e n g e t r e n n t e 
Wege g e h e n , h a t t e n s i c h im 5 . J h . d i e F o r m e n d e r e t r u s k i s c h e n B r o n ­
z e - u n d d e r a t t i s c h e n T o n k a n n e n p a r a l l e l e n t w i c k e l t ; n i c h t n u r d i e 
G e s a m t p r o p o r t i o n e n , s o n d e r n e t w a a u c h d i e G e s t a l t u n g d e r Mündung 
e n t s p r a c h e n s i c h j e w e i l s . E i n e u n a b h ä n g i g e P a r a l l e l e n t w i c k l u n g i s t 
a u s z u s c h l i e ß e n . A u f d i e F r a g e , wer f ü h r e n d w a r , g i b t d a s Z a h l e n ­
v e r h ä l t n i s e i n e k l a r e A n t w o r t : 16 a t t i s c h e n T o n k a n n e n s t e h e n c a . 
80 e t r u s k i s c h e B r o n z e k a n n e n d e s 5 . J h s . g e g e n ü b e r 1 9 ) . D i e s e R e l a ­
t i o n i s t um s o h ö h e r z u b e w e r t e n , a l s n o r m a l e r w e i s e B r o n z e g e f ä ß e 
w e s e n t l i c h s e l t e n e r z u s e i n p f l e g e n a l s s o l c h e a u s T o n . G r i e c h i s c h e 
B r o n z e k a n n e n d e r F o r m V I s i n d m i r v o r dem E n d e d e s 5 . J h s . n i c h t b e ­
k a n n t . D e r S c h l u ß l i e g t n a h e , d a ß e i n e um 5 0 0 i n E t r u r i e n e i n g e f ü h r ­
t e B r o n z e f o r m s e h r s c h n e l l v o n a t t i s c h e n T ö p f e r n n a c h g e a h m t w u r d e , 
a n g e s i c h t s d e r S c h w i e r i g k e i t e n b e i i h r e r H e r s t e l l u n g d o r t a b e r i m ­
mer s e l t e n b l i e b . D i e G e f ä ß e w u r d e n s i c h e r v o r a l l e m f ü r d e n E x p o r t 
g e a r b e i t e t ; d r e i v o n v i e r T o n k a n n e n d e r e r s t e n J a h r h u n d e r t h ä l f t e 
kommen a u s E t r u r i e n ( N r . 1 . 2 . 4 ) . A n d e r s a l s b e i d e n N i k o s t h e n i s c h e n 
A m p h o r e n h a b e n a t t i s c h e T ö p f e r h i e r a l s o n i c h t e i n e l a n g b e k a n n t e , 
t r a d i t i o n s r e i c h e e t r u s k i s c h e Form k o p i e r t , s o n d e r n s i e h a b e n s e h r 
r a s c h a u f d i e E i n f ü h r u n g e i n e s n e u e n G e f ä ß t y p u s r e a g i e r t . A l l e r ­
d i n g s b e g a n n e n s i e b a l d m i t d e r Form z u e x p e r i m e n t i e r e n - d i e B r y -
g o s k a n n e h a t w o h l k e i n e d i r e k t e n E n t s p r e c h u n g e n i n E t r u r i e n . 
D a g e g e n e r s c h e i n t e s s e h r w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d i e K a n n e n d e r z w e i t e n 
J a h r h u n d e r t h ä l f t e w i e d e r u m e t r u s k i s c h e n V o r b i l d e r n f o l g e n . Zwar 
l i e ß e s i c h i h r e Form a u c h v o n d e r B r y g o s k a n n e h e r l e i t e n , a b e r z w i ­
s c h e n i h r u n d d e r j ü n g e r e n G r u p p e l i e g t d e r Z e i t r a u m e i n e r g a n z e n 
G e n e r a t i o n , a u s dem V e r b i n d u n g s g l i e d e r f e h l e n . D a s k ö n n t e a u f e i n e r 
F u n d l ü c k e b e r u h e n , da a b e r v i e r d e r z e h n T o n k a n n e n ( N r . 8 - 1 1 ) 
d a s s e l b e Z u n g e n m u s t e r a u f d e r S c h u l t e r h a b e n w i e e i n e g a n z e G r u p p e 
e t r u s k i s c h e r B r o n z e k a n n e n , l i e g t e s n ä h e r , s i e a u f e i n s o l c h e s 
B r o n z e v o r b i l d z u r ü c k z u f ü h r e n . 
D i e j ü n g e r e n a t t i s c h e n K a n n e n w u r d e n n u n h a u p t s ä c h l i c h i n d i e E t r u -
r i a P a d a n a e x p o r t i e r t - f ü n f ( N r . 5 - 9 ) v o n z e h n s t a m m e n d a h e r ; 
d i e e i n z i g e a n d e r e , n i c h t g a n z g e s i c h e r t e H e r k u n f t s a n g a b e n e n n t 
N o l a ( N r . 1 5 ) . G e r a d e i n d e n e t r u s k i s c h e n S t ä d t e n d e r P o - E b e n e w a r 
a b e r d i e e i n f a c h e f r ü h e B r o n z e f o r m b e s o n d e r s l a n g u n d k o n s e q u e n t 
b e i b e h a l t e n w o r d e n - k e i n e e i n z i g e d e r r e i c h e r d e k o r i e r t e n , e n t ­
w i c k e l t e r e n K a n n e n kommt a u s d e n G r ä b e r n B o l o g n a s o d e r S p i n a s , wo 
im G e g e n t e i l n o c h im e r s t e n V i e r t e l d e s 4 . J h s . K a n n e n d e s e i n f a c h e n , 
f r ü h e n T y p s g e f u n d e n w e r d e n ( s . o b e n - I - ) . D e r F o r m w a n d e l d e r a t -
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t i s c h e n K a n n e n k a n n a l s o n i c h t d a d u r c h a u s g e l ö s t w o r d e n s e i n , d a ß 
d i e e t r u s k i s c h e n K ä u f e r d i e f r ü h e r e F o r m a l s v e r a l t e t e m p f u n d e n u n d 
d i e a t t i s c h e n T ö p f e r s i c h d i e s e m g e w a n d e l t e n K u n d e n g e s c h m a c k h ä t t e n 
a n p a s s e n m ü s s e n . S i e m ü s s e n v i e l m e h r - ü b e r S p i n a o d e r a u f a n d e r e n 
W e g e n - B r o n z e k a n n e n d e r j ü n g e r e n , a u f w e n d i g e r d e k o r i e r t e n F o r m , 
d i e i m e t r u s k i s c h e n K e r n g e b i e t e n t w i c k e l t w o r d e n w a r , k e n n e n g e l e r n t 
u n d f ü r d e n E x p o r t i n T o n n a c h g e a h m t h a b e n . 
E s m ü s s e n a l s o a u c h n o c h i n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 5 . J h s . e t r u s k i -
s c h e B r o n z e n n a c h G r i e c h e n l a n d e x p o r t i e r t w o r d e n s e i n - d i e g r i e c h i ­
s c h e n Q u e l l e n , d i e v o n d i e s e n B r o n z e n s p r e c h e n , g e h e n a u c h g e r a d e 
a u f d i e s e Z e i t z u r ü c k , w ä h r e n d d i e w e n i g e n B o d e n f u n d e b i s j e t z t 
a l l e f r ü h e r s i n d 2 0 ) , z u dem v o n K r i t i a s e r w ä h n t e n e t r u s k i s c h e n 
B r o n z e g e r ä t , " d a s d a s H a u s s c h m ü c k t " , w e r d e n a l s o a u c h K a n n e n d e r 
F o r m V I g e h ö r t h a b e n . ^ 
Tupar i v r i 6 e x p a T e t xpvaätvnoc, yia\r\ HOU USQ x A ^ X O Q ö T I Q M o a n e T 
6 6 p . o v S v T L V L X Q Z C O L . 
( z i t i e r t b e i A t h e n a i o s I , 2 8 b ) 
A n m e r k u n g e n 
1 ) A u f d i e F r a g e , o b u n d w i e d i e e t r u s k i s c h e n K a n n e n d e s 5 . J h s . 
m i t n o r d g r i e c h i s c h e n , g e o m e t r i s c h e n M i n i a t u r k a n n e n e i n e r s e h r 
ä h n l i c h e n F o r m z u s a m m e n h ä n g e n k ö n n t e n , k a n n h i e r n i c h t e i n g e ­
g a n g e n w e r d e n . S i e w u r d e i n d e r D i s k u s s i o n k u r z a n g e s c h n i t t e n 
( s . u n t e n ) . 
2 ) A . Z a n n o n i , G l i s c a v i d e l l a C e r t o s a 7 4 f f . b e s . 7 6 T a f . 1 9 . 
3 ) G . P e l l e g r i n i , C a t . d e i v a s i g r e c i d i p i n t i d e l l e n e c r o p o l i 
f e l s i n e e N r . 3 6 7 . 
4 ) J . u n d L . J e h a s s e , L a n e c r o p o l e p r e r o m a i n e d ' A l e r i a , S u p p l . 
G a l l i a 2 5 , 1 1 4 f . 
5 ) Z . B . P r o v i d e n c e 2 9 . 0 8 9 : D . G . M i t t e n , C a t . o f C l a s s i c a l B r o n -
z e s N r . 3 1 ; d o r t H i n w e i s a u f w e i t e r e E x e m p l a r e . A u c h d e r q u a ­
l i t ä t v o l l e r e K u r o s i n A d r i a : G . F o g o l a r i / B . M. S c a r f i , A d r i a 
a n t i c a N r . 3 2 T a f . 3 2 , d ü r f t e z u e i n e r s o l c h e n K a n n e g e h ö r t 
h a b e n . E i n s c h l i e ß l i c h e i n z e l n e r A t t a s c h e n u n d u n p u b l i z i e r t e r 
S t ü c k e s i n d m i r b i s j e t z t s i e b e n E x e m p l a r e b e k a n n t • 
6 ) Zu e i n e r v i e l l e i c h t i m f a l i s k i s c h e n G e b i e t o d e r i n S ü d e t r u -
r i e n z u l o k a l i s i e r e n d e n W e r k s t a t t s . K r a u s k o p f a . O . 
7 ) V a l l e P u p i n a , M e l f i , s . K r a u s k o p f a . O . 1 4 A n m . 1 0 . 
8 ) D i e G r o ß h e r z o g l i c h B a d i s c h e A l t e r t h ü m e r s a m m l u n g i n K a r l s ­
r u h e . A n t i k e B r o n z e n . N e u e F o l g e 1 , 1 8 8 3 T a f . 5 - S c h u m a c h e r 
N r . 5 7 4 h . d . f . g . 
9 ) V g l . S p i n a , V a l l e P e g a T b . 6 5 A ; L . M a s s e i , G l i a s k o i a f i -
g u r e r o s s e n e i c o r r e d i f u n e r a r i d e l l e n e c r o p o l i d i S p i n a 
T a f . 7 1 - 7 2 . 
1 0 ) H e i b i g 4 N r . 7 1 0 . 
1 1 ) H e i b i g 4 N r . 7 2 7 . 
1 2 ) E t w a : V a t i k a n 1 2 8 2 9 , H e i b i g 4 N r . 6 9 6 ; M e t r . M u s . 4 4 . 1 1 . 4 : 
A J A 4 8 , 1 9 4 4 , 7 f . A b b . 2 0 - 2 2 . 
1 3 ) I . d e C h i a r a , S t E t r . 3 4 , 1 9 6 6 , 3 8 5 f f . 
1 4 ) V g l . e t w a d i e W i e d e r g a b e e i n e r B r o n z e k a n n e i n d e r T o m b a d e i 
R i l i e v i i n C e r v e t e r i : G i g l i o l i T a f . 3 4 3 . 
1 5 ) S . K r a u s k o p f a . O . 1 5 A n m . 5 0 . 
1 6 ) Zum Z u n g e n m u s t e r s . K r a u s k o p f a . O . 1 3 A b b . 1 4 . 
1 7 ) D a g e g e n g e h ö r t d a s F r a g m e n t H e i d e l b e r g , K r a i k e r 1 9 1 n i c h t z u 
1 5 2 
Form V I , wie K r a i k e r s c h r e i b t , sondern zu Form V I I ( R e k o n s t r u k ­
t i o n von H. N o e r l i n g ) . 
18) Funde aus D e r v e n i und A r z o s : A u s s t e l l u n g s k a t a l o g " T r e a s u r e s 
o f A n c i e n t Macedonia Nr. 159. 161. 460; aus V e r g i n a ; auch aus 
dem B a l k a n g e b i e t und Südruß land , v g l . Krauskopf a . 0 . 14 
Anm. 9 . 
19) D ie Zahl s e t z t s i c h zusammen aus 26 Kannen aus d a t i e r t e n Grä ­
bern und 31 Ge fäßen , d i e anhand i h r e r H e n k e l a t t a s c h e n s t i ­
l i s t i s c h e i n g e o r d n e t werden k o n n t e n , wobei d i e im spä ten 5 . J h . 
e i n s e t z e n d e n Kannen des W i d d e r k o p f t y p u s ( s . o b e n - I - ) n i c h t 
m i t g e z ä h l t s i n d . Da d i e " e i n f a c h e n " Kannen v e r m u t l i c h zum 
größten T e i l i n s 5 . J h . gehören , im e i n z e l n e n aber n i c h t s i c h e r 
zu d a t i e r e n s i n d , wurde das V e r h ä l t n i s von 5 : 1 der i n G r ä ­
bern des 5. bzw. des 4 . J h s . ge fundenen " e i n f a c h e n " Kannen auf 
d i e Gesamtzah l d i e s e r Kannen ü b e r t r a g e n ; danach würden nach 
meiner noch n i c h t ganz v o l l s t ä n d i g e n Zählung m i n d e s t e n s 35 
w e i t e r e Kannen dem 5 . J h . zuzurechnen s e i n . D i e Zahl 80 i s t 
a l s o eher zu n i e d r i g . 
20) S. dazu vor a l l e m G. Karo , E t r u s k i s c h e s i n G r i e c h e n l a n d , Ephem 
1937, 1, 3 1 6 f f . ; E. Kunze, E t r u s k i s c h e Bronzen i n G r i e c h e n l a n d , 
S t u d i e s P r e s e n t e d t o D. M. Rob inson I , 7 3 6 f f ; d i e l i t . Q u e l l e n 
am ü b e r s i c h t l i c h s t e n b e i Karo a . 0 . 320 . 
D i s k u s s i o n 
Herr S h e f t o n u n t e r s t r e i c h t noch e i n m a l , daß d i e Henke l form und a n ­
dere m a t e r i a l t e c h n i s c h e K r i t e r i e n au f e i n e A b h ä n g i g k e i t der Keramik 
von B r o n z e v o r l a g e n h i n w e i s e n , und s t e l l t d i e F rage , ob aus der V e r ­
b r e i t u n g der Bronzekannen i n N o r d g r i e c h e n l a n d , dem Balkanraum und 
Südrußland im 4 . J h . unbed ing t g e f o l g e r t werden müsse, daß s i e auch 
i n N o r d g r i e c h e n l a n d h e r g e s t e l l t wurden ( G e g e n b e i s p i e l K e r t s c h e r Vasen). 
Herr Schauenburg nennt B e i s p i e l e f ü r e i n e Rücks ichtnahme a t t i s c h e r 
Vasenproduzenten au f den e t r u s k i s c h e n Geschmack auch b e i der The ­
menwahl, b e t o n t a b e r , daß a n t i k e Vasen wohl h a u p t s ä c h l i c h nach 
Formen g e k a u f t wurden, d i e Form a l s o e i n w e s e n t l i c h e s A b s a t z k r i ­
t e r i u m war . 
Herr D o h m w e i s t darau f h i n , daß der auf Hasen oder andere k l e i n e 
T i e r e he rabs toßende Raubvogel (Hawk Jug Group) gerade im Westen 
e i n sehr b e l i e b t e s Thema gewesen s e i , das schon auf C a e r e t a n e r 
Hydr ien vorkomme ( z . B. Louvre E 698. E 700. E 7 0 1 ) . Außerdem macht 
e r da rau f aufmerksam, daß es e i n e makedonische Bronzekanne gebe, 
d i e den e t r u s k i s c h e n sehr ä h n l i c h s e i . 
Einwände b r i n g t vor a l l e m Herr Kaeser v o r : E i n e s t a t i s t i s c h e A r g u ­
m e n t a t i o n s e i n i c h t zwingend, da s i e g l e i c h e Ü b e r l i e f e r u n g s c h a n c e n 
v o r a u s s e t z e , was au fg rund der v e r s c h i e d e n e n B e s t a t t u n g s r i t e n i n 
G r i e c h e n l a n d und E t r u r i e n n i c h t der F a l l s e i . Was s e i überhaupt an 
M e t a l l g e f ä ß e n des 6. und 5 . J h s . i n Athen e r h a l t e n ? D ie S t a t i s t i k 
der Form VI müsse m i t der S t a t i s t i k e i n e r s i c h e r g r i e c h i s c h e n Form 
v e r g l i c h e n werden - e r s t dann könne man s i e i n t e r p r e t i e r e n . Auch 
d i e Kanne B e r l i n F 2414 des Schuwalow-Malers s e i nur e inmal a t t i s c h 
i n Ton, h ä u f i g e r aber e t r u s k i s c h i n Bronze e r h a l t e n . Im ü b r i g e n 
könne e i n e Form auch an einem Or t e r f u n d e n , aber e r s t anderswo b e ­
l i e b t werden ( z . B. d i e F i s c h t e l l e r ) . Wenn s i c h d i e Form n i c h t d i ­
r e k t aus e i n e r T r a d i t i o n h e r l e i t e n l a s s e , wäre a l s Argument f ü r d i e 
H e r k u n f t auch a u s r e i c h e n d , wenn man s i e i n einem H o r i z o n t ä h n l i c h e r 
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E r f i n d u n g e n o d e r F o r m ä n d e r u n g e n s e h e n k ö n n e , w o b e i e r f ü r d a s A t t i ­
s c h e f r e i l i c h a u c h n i c h t s a n z u f ü h r e n w i s s e . D i e Form V I h a b e e t w a s 
" V o r g e s c h i c h t l i c h e s " ; a u ß e r an V i l l a n o v a - G e f ä ß e s e i a u c h an d i e 
n o r d g r i e c h i s c h e n A n h ä n g e r u n d N a d e l a u f s ä t z e i n K a n n e n f o r m a u s g e o ­
m e t r i s c h e r Z e i t z u d e n k e n , w o b e i d e r z e i t l i c h e A b s t a n d f r e i l i c h a u c h 
h i e r n i c h t g e r i n g e r s e i . 
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e r i n n e r t H e r r v o n H a s e d a r a n , d a ß z y p r i s c h e 
S i l b e r k a n t h a r o i V o r b i l d e r f ü r d i e e t r u s k i s c h e n B u c c h e r o - K a n t h a r o i 
g e w e s e n s e i e n - e i n B u c c h e r o - G e f ä ß a u s K a r t h a g o z e i g e n o c h R e s t e 
v o n S i l b e r f a r b e . I n V e t u l o n i a s e i e n a t t i s c h e b e m a l t e K a n t h a r o i o d e r 
K y a t h o i g e f u n d e n w o r d e n , d i e e n t w e d e r d i e M e t a l l v o r b i l d e r o d e r d i e 
B u c c h e r o - G e f ä ß e k o p i e r t e n . 
H e r r S h e f t o n b e m e r k t z u r K a n n e d e s S c h u w a l o w - M a l e r s , d a ß a u c h Form 
I X z u d e n K a n n e n f o r m e n z ä h l e , b e i d e n e n man an e t r u s k i s c h e n U r ­
s p r u n g d e n k e n k ö n n e . Nur s e i d a s i n d i e s e m F a l l e s c h w e r e r n a c h z u ­
w e i s e n , d a e s s e h r s c h w i e r i g s e i , b e i d i e s e n B r o n z e k a n n e n e t r u s -
k i s c h e , w e s t g r i e c h i s c h e o d e r m u t t e r l ä n d i s c h e W e r k s t ä t t e n z u s c h e i d e n . 
A n t w o r t e n d e r R e f e r e n t i n : 
Z u r F r a g e d e r S t a t i s t i k : S e l b s t v e r s t ä n d l i c h s i n d S t a t i s t i k e n m i t 
V o r s i c h t z u b e n u t z e n . E i n V e r h ä l t n i s v o n 75% e t r u s k i s c h e r z u 25% 
g r i e c h i s c h e r G e f ä ß e e t w a w ü r d e d e n e t r u s k i s c h e n U r s p r u n g e i n e r 
F o r m n i c h t b e w e i s e n k ö n n e n . Wenn a b e r b i s j e t z t v o r dem s p ä t e n 
5 . J h . k e i n e g r i e c h i s c h e , d a g e g e n a b e r a u c h b e i v o r s i c h t i g e r 
S c h ä t z u n g w e i t ü b e r 50 e t r u s k i s c h e B r o n z e k a n n e n b e k a n n t s i n d , s o 
k a n n d a s kaum a l l e i n a u f u n t e r s c h i e d l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g s c h a n c e n 
z u r ü c k z u f ü h r e n s e i n . D i e g e f o r d e r t e S t a t i s t i k e i n e r s i c h e r g r i e c h i ­
s c h e n Form m ü ß t e a u f j e d e n F a l l a n d e r s a u s s e h e n , da d o r t n o t w e n d i ­
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n i c h t g l e i c h N u l l s e i n k ö n n t e . Im ü b r i g e n i s t d i e E r s t e l l u n g e i n e r 
e i n i g e r m a ß e n z u v e r l ä s s i g e n S t a t i s t i k , d i e n i c h t n u r vom p u b l i z i e r ­
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v e r s c h i e d e n e r Form i n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 6 . J h s . s e h r b e l i e b t ; 
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